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\MOTTO 
 
“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada 
berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.” 
(QS. Yusuf : 87) 
 
Dan, katakanlah : “Ya, Rabb-ku, tambahkanlah kepadaku ilmu 
pengetahuan” 
(QS. Thaha : 114) 
 
Sukses berawal dari usaha dan doa 
(penulis) 
 
Tak ada rahasia untuk menggapai sukses, sukses itu dapat terjadi karena 
persiapan, kerja keras, dan belajar dari kegagalan 
(General Colin Powell) 
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PROSEDUR PEMBERIAN KREDIT AGUNAN RUMAH (KAR) 
PADA PT. BANK TABUNGAN NEGARA(Persero) Tbk. 
KANTOR CABANG SOLO 
 
ARINA DEVIANTI 
F3610012 
Peran perbankan dalam rangka menyejahterakan ekonomi suatu negara melalui 
pinjaman kredit yang disalurkan kepada masyarakat. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk. Kantor cabang Solo adalah salah satu bank yang mempunyai fasilitas kredit yaitu kredit 
agunan rumah (KAR). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur 
pemberian kredit serta kelebihan dan kelemahan prosedur pemberian kredit agunan rumah 
(KAR) pada PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor cabang Solo. Penelitian ini 
dilakukan pada bulan Februari 2013 dan bertempat di PT. Bank Tabungan Negara (Persero) 
Tbk. Jl. Slamet Riyadi No. 282 Solo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan jenis data primer dan data sekunder, sumber data yang diperoleh yaitu data 
yang berkaitan dengan prosedur pemberian Kredit Agunan Rumah (KAR) pada PT. Bank 
Tabungan Negara (Persero) Tbk. kantor cabang Solo. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 
cara observasi, wawancara dan studi pustaka. Teknik pembahasan yang digunakan adalah 
analisis deskriptif.  
Pembahasan penelitian ini menjelaskan tentang prosedur pemberian kredit pada 
PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor cabang Solo dari permohonan kredit 
sampai dengan realisasi kredit. Kelebihan dari prosedur pemberian kredit ini proses 
pengajuan kredit yang mudah dan cepat. Kelemahan dari prosedur ini banyaknya kredit 
bermasalah karena kelalaian pihak analis dalam menganalisis data calon debitur. 
Saran dari pembahasan penelitian ini yaitu untuk menambah jumlah dan 
meningkatkan kualitas SDM pada bagian kredit untuk meningkatkan mutu pelayanan kredit 
dan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menganalisis calon debitur apakah layak 
mendapat pinjaman kredit. 
 
 
Kata kunci : Prosedur Pemberian Kredit Agunan Rumah (KAR) 
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